人財育成に活用する教材の開発研究 : ライフ・キャリア教育とラボラトリー方式の体験学習教材の公開 by 船木 幸弘 & 山内 雅惠
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ฟᒎ㸸ᫍ㔝㸦ⴭ㸧ࠗ ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࠘2007㸪 㔠Ꮚ᭩ᡣ pp143 
― 46 ―
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 PETS ࡢࡘ㸳ࡢ⩦Ꮫ 㸧㸰
࠿άࢆ㆑▱ࡢࡑࡽ࠿࡚ᚓࢆ㆑▱㸪ࡣ࡟ࠖࡃືࡀேࠕࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ື⾜ࡃᡭୖࡣ࡛ࡅࡔࡿᚓࢆ㆑▱㸪ࡣே 
࡚ࡋ⌮ᩚ࡟⪃ཧࢆ᪉࠼⪃ࡢ㸧5102㸦⏣┿ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀPETS ࡢࡘ5 ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡁ࡛ࡀ࠿ఱ࡚ࡋ




































 ࡿࡍ⏝ά࡟TJ-ffO ࠖࠗࡿࡍุ᩿࡟ࡎࢀࡉྑᕥ࡟᝟ឤࡸぬឤ ࡿࡵࡁࠕ㸧ⴭ㸦ᮌ⯪㸸ᒎฟ












































































































































































1 ᱈ƬƯƢǔᲫʴƷ˺ಅǑǓǋᲦǰȫȸȗư˺ಅƴӕǓኵǈƨƍŵ    
2 ʴƔǒදႸƞǕǔƱᲦൢЎᑣƘज़ơǔƜƱƕƋǔŵ    
3 ڤƖƳƜƱǛƻƱǓưᲦڤƖƳǑƏƴưƖǔ଺᧓ƕ˴ǑǓǋٻЏƩŵ    
4 Ჽ᳇ǍᩃᛏưᙸƨૼՠԼǛᲦᚾƠƯǈƨƘƳǔǿǤȗƩŵ    
5 ȈȩȖȫǍʗƍƝƱƳƘᲦܤܭƠƨʴဃǛഩǜưƍƖƨƍŵ    
6 ᐯЎƴႺ੗᧙̞ƕƳƍԗ׊ƷᬳѣƸᲦᓳƪბƔƳƍൢЎƴƳǔŵ    
7 Ѩ᝟ƝƱǍǲȸȠưᇤƏƜƱưᲦƭƍƭƍ༏ƘƳǔŵ    
8 ˂ᎍƔǒਦᅆƞǕǔƜƱǍȞȋȥǢȫƲƓǓƷƜƱƕᒊ৖Ʃŵ    
9 ச˳᬴ƷƜƱƴӕǓኵǉƜƱƕڤƖƩŵ    
10 ၅ǕǛज़ơƨǒᲦ໯ྸǛƠƳƍưƠƬƔǓ˞᫱ƢǔǑƏƴƠƯƍǔŵ    
11 ᲫʴưƍǔƜƱƕᲦžᐯဌſưƍǔǑǓǋž݁ƠƍſƱƍƏҮᝋƕƋǔŵ    
12 ƜƭƜƭעᢊƴ᪴ࢌǔᐯЎƷۋƸᲦʴƴƸƋǇǓᙸƤƨƘƳƍŵ    
13 ܼଈưǋžƻƱƸʴᲦᐯЎƸᐯЎſƱƍƏǑƏƴлǓЏƬƯƍǔŵ    
14 ҥᛦư٭҄ƷƳƍଐŷƷ˺ಅǑǓǋᲦȪǹǯǍǹȪȫƋǔˁʙƕƠƨƍŵ    
15 ИǊƯƷئ৑ƴᘍƬƨƱƖƸᲦஹƨᢊǛᡕǘƳƍǑƏƴ৏ǔŵ    
16 ᛔǘǕǔƱƳƔƳƔૺǕƳƍƱƖƕٶƍŵ    
17 ᧓ᢌƬƯƍǔʴƴƸᲦᐯЎƕჷƬƯƍǔദƠƍƜƱǛ૙ƑƯƋƛƨƍŵ    
18 ǳȸǹ૰ྸǑǓǋᲦȐǤǭȳǰ׹ࡸƷ૾ƕȯǯȯǯƢǔŵ    
19 ٹɶƴƳǔƱᲦʴƔǒ٣ǛƔƚǒǕƯǋൢƮƔƳƍƜƱƕǑƘƋǔŵ    
20 оᡯщǍǢǤȇǣǢƕ࣏ᙲƳᛢ᫆ǑǓǋૠ᣽ƷƋǔᛢ᫆ƕࢽॖƩŵ    
21 ǰȫȸȗǍኵጢƷƨǊƴᲦᐯЎƷᣃӳȷʖܭǛ٭୼ƠƯǋᒊƴƳǒƳƍŵ    
22 ٹƴӼƔƬƯ᪴ࢌƬƨǓᲦᐯЎưൿǊƨႸ೅Ʒᢋ঺ƴշƼǛज़ơǔŵ    
23 ȫȸȫǍᙹСƕٶƘƋǔƱᲦᇀމƴज़ơǔƜƱƕƋǔŵ    
24 ᐯЎƷЎ᣼ƴ᧙̞ƕƳƍƜƱưǋᐻԛƕƋǕƹ଺᧓ǛƔƚƯܖƿŵ    




Yes No Both 
㉁ ၥ 
26 Ⴛ৖ƴۯǘǕƳƍǑƏƴŴƱᎋƑƯᘍѣƢǔƜƱƕǑƘƋǓǇƢŵ    
27 ᐯЎƷˁʙǍࢫлƷᝧ˓ƕٻƖƍئӳƷ૾ƕȢȁșȸǷȧȳƕɥƕǓǇƢŵ    
28 ჷǒƳƍࡃƴᲫʴưλƬƨǓŴᲫʴư᫢ʙƢǔƜƱƸŴǇƬƨƘᒊƴƳǓǇƤǜŵ     
29 žᨂܭŨ̾ſƱƔžŨŨӸཋſƳƲƷ࠼ԓƴڤڈ࣎ǛƘƢƙǒǕǇƢŵ    
30 ኺ᬴ƷƳƍச᧏ਏƳ᪸؏ƴӕǓኵǉǑǓǋŴॹǕƯƍǔˁʙǛᆮǊƯƍƘ૾ƕڤƖưƢŵ    
31 žɟ˳ज़ſžᡲ࠘ज़ſžׇኽщſƱƍƏᴏᴈᴴᴈᴜᴶƴŴ᭽щǛज़ơǇƢŵ     
32 ƭƍƭƍᛡƔƱൔ᠋ƠƯƠǇƬƯŴΟឭज़Ǎэሁज़Ǜज़ơǔƜƱƕǑƘƋǓǇƢŵ     
33 ᛡƔƴǢȉȐǤǹƞǕǔǑǓǋŴᐯЎưǳȳȈȭȸȫƠƨƍǿǤȗưƢŵ    
34 ൢƴƳƬƨƜƱƸƢƙƴᛦǂǔ૾ưƢŵ     
35 ˴ǋᚘဒƤƣƴŴᘍƖ࢘ƨǓƹƬƨǓưᢅƝƢƜƱƴƸƔƳǓɧܤǛज़ơǇƢŵ     
36 ׉ƬƯƍǔʴǛᙸǔƱŴƭƍ᱈ƬƯƍǒǕƳƘƯ٣ǛƔƚƯƠǇƏǿǤȗưƢŵ     
37 ٶƘƷʴƴදႸƞǕǔǑƏƳǤșȳȈƸྙέƠƯӕǓኵǈǇƢŵ       
38 ̔܍ƢǔƜƱǋŴƞǕǔƜƱǋŴۯƍưƢŵ    
39 ʴƔǒžपǈʙƳǜƯƳƍǜơǌƳƍᲹſƱᚕǘǕƨƜƱƕƋǓǇƢŵ    
40 žၷƠſžȪȩǯǼȸǷȧȳſžȪȕȬȃǷȥјௐſƷǭȣȃȁǳȔȸƴोƔǕǇƢŵ    
41 Иݣ᩿ưǋŴᐯЎƔǒᛅƠƔƚǔǿǤȗưƢŵ    
42 žƋƳƨƸཎКƩſƱᚕǘǕǔƱŴƱƯǋ۹ƠƍưƢŵ    
43 ǰȫȸȗǍኵጢưŴᐯЎᲫʴƩƚԗǓƱॖᙸƕᢌƬƯǋŴཎƴൢƴƳǓǇƤǜŵ     
44 ԗ׊Ʒᚸ̖ƴ᧙̞ƳƘŴƣƬƱዓƚƯƍǔឯԛǍǳȬǯǷȧȳƕƋǓǇƢŵ    
45 ƲǜƳƴᛔǘǕƯǋŴǹǫǤȀǤȓȳǰǍȐȳǸȸǸȣȳȗƸƠƨƘƋǓǇƤǜŵ     
46 ᢒЈǛƢǔƳǒŴᲫʴǑǓ ᛡƔƱɟደƴЈƔƚƨƍưƢŵ     
47 ᛡƔƷࢫƴᇌƯǔƱ࣬ƏƱŴٶݲƷབྷཌǛ৚ƬƯǋƕǜƹƬƯƠǇƍǇƢŵ    
48 ƲǜƳƴڤƖƳႻ৖ưǋŴ൑ᡵ஛ȇȸȈƢǔƷƸƠǜƲƍưƢŵ    
49 ϘᛩǛ࣬ƍƭƘƱᚕǘƣƴƸƍǒǕǇƤǜŵ    












№ Yes No Both ༊ศ  № Yes No Both ༊ศ  №㻌 Yes No Both ༊ศ㻌
㻌
1 2 0 1 A 
 
 
18 2 0 1 C 35 2 0 1 E 
2 2 0 1 B 19 2 0 1 D 36 2 0 1 A 
3 2 0 1 C 20 2 0 1 E 37 2 0 1 B 
4 2 0 1 D 21 2 0 1 A 38 2 0 1 C 
5 2 0 1 E 22 2 0 1 B 39 2 0 1 D 
6 2 0 1 A 23 2 0 1 C 40 2 0 1 E 
7 2 0 1 B 24 2 0 1 D 41 2 0 1 A 
8 2 0 1 C 25 2 0 1 E 42 2 0 1 B 
9 2 0 1 D 26 2 0 1 A 43 2 0 1 C 
10 2 0 1 E 27 2 0 1 B 44 2 0 1 D 
11 2 0 1 A 28 2 0 1 C 45 2 0 1 E 
12 2 0 1 B 29 2 0 1 D 46 2 0 1 A 
13 2 0 1 C 30 2 0 1 E 47 2 0 1 B 
14 2 0 1 D 31 2 0 1 A 48 2 0 1 C 
15 2 0 1 E 32 2 0 1 B 49 2 0 1 D 
16 2 0 1 A 33 2 0 1 C 50 2 0 1 E 





A B C D E 
1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  
11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  
36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  
46  47  48  49  50  





















































































































































































































































































㸯㸧ࠕ᳨ウ⾲ 㸦ࠖḟ㡫㸧ࢆ⏝ពࡋ࡚㸪グධࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡲࡎ㸪ࠕ᳨ウ⾲ 㸦ࠖḟ㡫㸧ࢆグධࡍࡿ๓࡟㸪⮬ศ 
 ࡀ᪥ᖖ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞”ಙᛕ”ࢆᣢࡗ࡚⾜ືࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
  ࡓ࡜࠼ࡤ㸪๓㡫ࡢࠕ୙ྜ⌮࡞ࣅ࣮ࣜࣇ㸦ಙᛕࡸᛮ࠸㎸ࡳ㸧ࠖ ࢆぢ࡚ࠕ⚾ࡢ”ಙᛕ”ࡣ㸽○○○࡛ࡍࠖࠋ ࡜࠸ 
 ࠺ࡼ࠺࡟㸪㸱ศ㛫⛬ᗘࡢ⮬ၥ⮬⟅ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡼ࠺࡟⾜࠺࡜ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ  







 ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡓ㸪ḟࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶ ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
㸲㸧ḟ࡟㸪ࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺ࡟ グ㍕ࡉࢀࡓ஦㡯ࢆࡶ࡜࡟㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⮬⏤࡟グධࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
㸳㸧グධࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽ㸪ḟ࣮࣌ࢪ௨㝆ࡢࠕࢥ࣓ࣥࢺࠖཬࡧ㸲㸬ᑠㅮ⩏ࠕேࡀᣢࡘ㸳ࡘࡢᇶᮏⓗḧồࠖ࡞
























1 ᐯЎƷƢǔƜƱƸᲦᛡƴưǋᛐǊǒǕƳƚǕƹƳǒƳƍŵ 0 1 4 
2 ʴƸࠝƴஊᏡưᲦᢘࣱƕƋǓᲦಅጚǛɥƛƳƚǕƹƳǒƳƍŵ 0 1 4 
3 ʴƷᘍƍǛોǊƞƤǔƴƸᲦƔƳǓƷ଺᧓ƱǨȍȫǮȸǛᝲǍƞƳƚǕƹƳǒƳƍŵ 0 1 4 
4 ʴǛͻƭƚǔƷƸ᩼ࠝƴफƍƜƱƩŵ 0 1 4 
5 үᨖǍܹƕƋǓƦƏƳƱƖƸᲦขЦƴ࣎ᣐƢǔǋƷƩŵ 0 1 4 
6 ʴƸᛡƔǒǋڤƔǕƳƘƯƸƳǒƳƍŵ 0 1 4 
7 ƲǜƳˁʙưǋᲦǍǔƔǒƴƸҗЎƴᲦܦμƴǍǒƳƘƯƸƳǒƳƍŵ 0 1 4 
8 ʴƕڂ૗ƠƨǓᲦख़ƔƳƜƱǛƠƨƱƖᲦ᪽ƴƘǔƷƸ࢘໱Ʃŵ 0 1 4 
9 ʴƕ᧓ᢌƍǍफƍƜƱǛƠƨǒᲦ᩼ᩊƢǂƖƩŵ 0 1 4 
10 үᨖƕឪƜǓƦƏƳƱƖᲦ࣎ᣐƢǕƹᲦƦǕǛᢤƚƨǓᲦᘮܹǛ᠉ƘƠƨǓưƖǔŵ 0 1 4 
ฟᡤ㸸ᖹᮌⴭ 2009ࠕᨵゞ∧࢔ࢧ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ᪥ᮏ࣭⢭⚄ᢏ⾡◊✲ᡤ p80-81 
 
୙ྜ⌮䛺ಙᛕ䛾ᗘྜ䛔䇿䛾Ჴ༺䛧 㞟ィ⾲ 
ی ḟ࡟㸪௨ୗࡢ㸿㸬㹼㹃㸬ࡢ༊ศࡈ࡜࡟ᚓⅬࢆグධ㸪ྜィࡋ࡚㸪ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆసᡂࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ  
ی 㸿㸬㹼㹃㸬ྛ㡯┠ࡢྜィⅬࢆ㸪ヱᙜ⟠ᡤ࡟༳ࢆࡘࡅ࡚㸪㸳ࡘࡢ༳ࢆ⥺࡛⤖ࡪ࡜㸪᏶ᡂ࡛ࡍࠋ  
ی ணᮇࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜㸪␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㸪ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆࡶ࡜࡟ࢃ࠿ࡕ࠶࠺࡜ࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ  
A B C D E 
№ Ⅼᩘ № Ⅼᩘ №  № Ⅼᩘ № Ⅼᩘ 
1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  









































































































࣭ᑠㅮ⩏ϩࠕ┦ᡭࡢᚰ࡟ఏ࠼ࡿヰࡋ᪉ࠖ⯪ᮌ㸦ⴭ㸧ࠗOff-JT ࡟ά⏝ࡍࡿே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ㺢㺸㺎㺤㺻㺖㺼࠘㸦2017 㔠Ꮚ᭩ᡣ㸧 





























 㸪ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ ࠸ࡓࡳ࡚ࡋኵᕤ ࡋᑡ࠺ࡶ ࡽ࠿ࢀࡇ㸬㸱
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ฟᒎ㸸ࠕே㛫㛵ಀࡢᅄࡘࡢḟඖࠖࠗ ᪂∧ Creative Human Rrlations  
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㸺ᩥ⊩㸼 
࣭ᫍ㔝㸦ⴭ㸧ࠕᑠㅮ⩏ϩࠕయ㦂Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࠖ߈ࠖࠗ ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࠘2007㸪 㔠Ꮚ᭩ᡣ pp142-143 
࣭㛫ᐑᇶᩥⴭࠕᑠㅮ⩏ య㦂Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿࠕࡩࡾ࠿࠼ࡾࠖ࡜ࡣࠖὠᮧ࣭ᫍ㔝⦅ࠗே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ㺪㺅㺚㺶㺡㺎㺚㺌㺻࠘2013㔠Ꮚ᭩ᡣ 
 pp.120 
࣭┿⏣ⱱேⴭࠕᏛ⩦ࡢ㸳ࡘࡢ STEPࠖࠗ ◊ಟㅮᖌ㣴ᡂㅮᗙ࠘2015㸪୰ኸ⤒῭♫ pp1-7 
࣭୓ᖺ⨾႐Ꮚⴭ 2015ࠕேࡣ࠸࠿࡟⾜ືࡍࡿ࠿㸦ࡑࡢ㸯㸧㸳ࡘࡢᇶᮏⓗḧồࢆ▱ࢁ࠺ࠖᰠ㇂┘ಟ㸪ఀ⸨࣭ᑠᓥ⦅㞟ࠗ㑅ᢥ⌮ 
 ㄽ࡛࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࠘࡯ࢇࡢ᳃ฟ∧ p56-57 
࣭ㅖ▼♸Ꮚⴭ 2015ࠕேࡣ࠸࠿࡟⾜ືࡍࡿ࠿㸦ࡑࡢ㸰㸧ࠕᇶᮏⓗḧồࠖࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࠖྠ႑᭩㸪p66-67  
࣭Ώ㎶ዉ㒔Ꮚⴭ㸦2012㸧ࠕࡣࡌࡵ࡚ࡢ㑅ᢥ⌮ㄽ ே㛫㛵ಀࢆࡋ࡞ࡸ࠿࡟ࡍࡿࡓࡗࡓࡦ࡜ࡘࡢ࣮ࣝࣝ 㸪ࠖࢹ࢕ࢫࣦ࢝࢓࣮࣭ࢺ 
 ࢚࢘ࣥࢸ࢕࣡ࣥ㸪p66-73,p145-146 p148,p170-188 
࣭࢔࣮ࢳ࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺᰴ㸧ࠕ≉ᚩ㑅ᢥ⌮ㄽ 4ࡘࡢᇶᮏᴫᛕࠖhttps://achievement.co.jp/feature/choicetheory/(26/12/2019) 
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